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FAKI'LTAS ILMU SOSIAT DAT{ IIMU POTITIK
DAFTAR NILAI AKHIR




: IllI A,{GGRAI I. Drr, ll.Pd
Ito. ,Io BP Nama Prcgram Studl IG t{llal Akhlr Nama P6ngubBh T.nssal Ubrh
39 1810813018 ADE MULYANA Sosioloqi - 51 Ekstensi 1 NINI ANGGRAINI 2019-12-24 11:51:10
40 1810813020 FAUZANA AZMIN NAHAM A. Sosioloqi - 51 Etctensi 1 A NINI ANCiGRAINI 2019-12-24 11:51:10
4l 1810813022 ANNISA AJNUN ZAHARA Sosioloqi - 51 EksGnsi I A- NINI ANGGRAINI 2019-12-24 11:sl:10
42 1810813024 OKTA RAMA PUTRI ZUIf Sosrblosi - 51 Ekstensi 1 NiNI ANGGMINI 2019-12-24 11:51:10
